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Fig. 1. Ultrasound examination revealed a tumor in
the bladder.
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A 14-year old female was referred to our hospital with the chief complaint of microhematuria. A
bladder tumor of the right wall was detected by abdominal ultrasonography and cystoscopic examination.
Transurethral resection of the bladder tumor was performed. Pathological examination showed urothelial
carcinoma, low grade (grade 1＞grade 2), pTa. She was free of recurrence at 2 years and 5 months
postoperatively.
(Hinyokika Kiyo 61 : 505-507, 2015)






患 者 : 14歳，女子








現 症 : 身長 160 cm，体重 45 kg，表在リンパ節は
触知せず，胸腹部理学所見上異常を認めなかった．
血液検査所見 : WBC 8,480/μl，Hb 13.5 g/dl，Ht
39.6％，Plt 277×104 μl，TP 7.3 g/dl，Alb 4.8 g/dl，
T-Bil 0.6 mg/dl，AST1 8 IU/l，ALT 9 IU/l，LDH 167
IU/l，ALP 431 IU/l，BUN 8.2 mg/dl，Cre 0.41 mg/
dl，Na 138 mEq/l，K 4.1 mEq/l，Cl 103 mEq/l と血
液検査上異常は認めなかった．
尿検査所見 : pH 6.5，蛋白（−），潜血（−），白
血球（−），尿沈渣でも異常所見はなし．尿細胞診も
class II と陰性であった．
画像検査所見 : 腹部超音波検査で膀胱内に 2 cm 大
の隆起性病変を認めた（Fig. 1）．腹部造影 CT では右
側壁に 15×12 mm の造影効果のある隆起性病変を認
めた（Fig. 2）．リンパ節転移，多臓器転移も認めな
かった．MRI では腫瘍の筋層浸潤，壁外浸潤は認め





病理組織学的所見 : 尿路上皮癌，low grade（grade
1＞grade 2），pTa であった（Fig. 4）．
術後経過 : 術後 3カ月に 1回の膀胱鏡検査，尿細胞
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Fig. 2. Enhanced CT reveals a 15×12 mm tumor
in the bladder.
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Fig. 3. Cystoscopic examination demonstrated a
papillary tumor of the right wall.
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Fig. 4. Microscopic appearance of bladder tumor
revealed urothelial carcinoma, low grade
(grade 1＞grade 2) , pTa.
Table 1. Cases of urothelial carcinoma of the



















































































異型度に関しては記載のある19例中 grade 1 が13
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